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عشر في  تحديد المدى والمجال للدوال  يهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء طلبة الصف الثان ص:ملخ
، اقتصرت يالممثلة بيانيا، كما هدفت إلى التعرف على معنى المجال والمدى وكيفية تحديدهما على التمثيل البيان
 ًاطالب 216وغير المتصلة. تكونت العينة من  الدراسة على الدوال: كثيرات الحدود ومتعددة التعريف والمثلثية
وطالبة. واستخدم في جمع البيانات اختبار ومقابلة. وقد تبّين من خالل النتائج تدني مستوى الطلبة في تحديد 
الطلبة عند تحديد المجال  حصائيًا بين أداءإالمجال والمدى للدوال الممثلة بيانيًا، كما تبين وجود اختالف دال 
حصائيًا بين أداء الطلبة في تحديد إيد المدى لصالح المجال، كما أشارت النتائج إلى وجود اختالفات دالة وعند تحد
المدى للدوال كثيرات الحدود والدوال األخرى وذلك لصالح الدوال كثيرات الحدود، والدوال المثلثية المجال و
لدى الطلبة في معنى المجال  ًاج المقابالت قصوروالدوال متعددة التعريف  لصالح الدوال المثلثية. أوضحت نتائ
والمدى وممارسات خاطئة عند تحديدهما مثل: اعتبارمحور السينات كاماًل المجال، ومحور الصادات كاماًل المدى، 
 والتركيز على نقاط تقاطع منحنى الدالة، ومحوري السينات، والصادات، واعتبار منحنى الدالة هو المجال أو المدى. 
 الجبر، الدوال، المرحلة الثانوية، رياضيات، التمثيل البياني. ات مفتاحية:كلم
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Abstract: This research investigated twelfth grade students' performance in identification of domain 
and range of functions in a graphical representation. The study focused on four types of functions: 
polynomial, trigonometry, piecewise and discontinuous. The study also aimed to identify the meaning 
that students gave for the domain and range and how they identified them. To collect the data two 
instruments were used: a test and an interview. A sample of 216 students participated in the study.  
The results showed a low performance in identifying domain and range for functions in graphical 
representation. The T-test indicated a statistical difference in students’ performance in domain and 
range in favor of domain. The results indicated a statistically significant difference in students' 
performance among the different types of function. Tukey test showed that the difference was in favor 
of polynomial against the other types of function. Also there was a significant difference between 
trigonometry and piecewise items in favor of trigonometry. The interviews revealed that students’ 
meaning and common practices in identifying the domain and range reflected misunderstandings. 
Some of them highlighted that the domain is the x-axis and y-axis or the x-intercept and y- intercept. 
Others considered that the curve as the domain or the range.   






الدالة من المفاهيم الرياضية الرئيسة في 
 ,Eisenberg)المرحلة الثانوية والجامعية 
1992; 
Kalchman & Case, 1998). ًا ءتمثل جز فهي
كتب الرياضيات في المرحلة  من ًاكبير
الثانوية وفي المرحلة الجامعية فإن مفهوم 
األساسي لمقرر الحسبان  عمودال الدالة هو
في تخصص  يًااسأس ًاالذي يعد مقرر
الرياضيات  والتخصصات العلمية األخرى 
خالن لفهم ما هي كالهندسة، وهناك مد
  correspondenceالدالة،  األول الترابط 
، في مدخل covariationوالثاني  التغاير  
الترابط  يركز على االرتباط  بين كل 
عنصر في س مع عنصر وحيد في ص، أي 
ص  موعتين س وأنها تربط بين عناصر المج
وهنا العناصر في  من خالل عالقة محددة،
المجموعة ص تابعة للعناصر في المجموعة 
، خل يسهل فهم المجال والمدىس وهذا المد
 جاد قوانين للعالقات بين عناصر سإي وأيضا
، أما مدخل (Selden & Selden, 1992)وص 
التغاير فيركز على فهم كيف يتغير عنصر 
أي كيف تتغير  ،رر أخفي مقابل تغير عنص
يركز على  تغير  ، فهوهذه العناصر ككل
العناصر في المجموعة س المستقلة وكيف 
يصاحبه التغير في  المجموعة التابعة ص، 
خر تركز على معدل التغير أي آ ىبمعن
التغير في المجموعة س مصاحبًا بالتغير في 
 ًاالمجموعة ص، وفي هذا التغير يكون تفسير
زيائية والتطبيقات المختلفة للظواهر الفي
، (Carlson & Oehrtman, 2005)للدوال 
فالمدخل المتباين يساعد على فهم الدالة 
كعالقة بين مجموعتين من العناصر 
الترابط الذي المتغيرة بالمقارنة بمدخل 
يركز على كون الدالة عالقة بين 
مجموعتين ينعكس التأثر في المجموعة س 
المدخل  تباين هوعلى عناصر ص، ومدخل ال
الذي تركز علية كتب الرياضيات 
 المدرسية. 
الدراسات مفهوم الدالة  تناولت الكثير من 
لدى الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية، 
ولقد تبين من خالل هذه الدراسات أن مفهوم 
الدالة يمثل تحدي للطلبة وأنهم يواجهون 
صعوبات متعددة في فهم الدوال ويرجع 
صون في مجال مناهج وتدريس المتخص
الرياضيات أن الصعوبات التي تواجة 
تعدد المتعلمين مع مفهوم الدالة ترجع إلى 
ل كثيرات الحدود ومتعددة مث أنواع الدوال
، وكذلك والنسبية والمثلثية التعريف
تمثيل الدوال بصور مختلفة مثل الجبرية 
والبيانية والجداول والمخطط السهمي 
معه المتعلم ياتي مما يحتاج والموقف الح
إلى ادراك هذه األنواع والتمثيالت والمميزات 
لكل منها وأيضا  الربط بينها واختيار 
 األنسب منها لحل المشكالت الرياضية 
(Even, 1998; Knuth, 2000a; NCTM, 2000; 
Pesek & Kirshner, 2000; Van Dyke & 
White, 2004 ) 
ن الطلبة ونظرا لتعدد أنواع الدوال فإ
 في تحديد ما إذا كانً  تحديايواجهون 
المعروضة تمثل دالة أم ال، وأكد  العالقة
الباحثون أنه يمكن إرجاع الخلل لعدم مقدرة 
الطلبة على تحديد عناصر الدالة وهي 
 & Tall)  المجال والمدى والعالقة بينهم  
Bakar, 1991; Van Dyke & White, 2004) 
عوبة في التعامل مع الطلبة ص يواجهوأيضا 
ولقد أوضحت الصور المختلفة للدالة، 
الطالب من ً اأن كثير (Knuth, 2000a) كانت
 يتجاوز الثانوية وهوال يعي معنى الصور
المختلفة للدالة، ولكن الطلبة يميلون إلى 
استخدام الصورة الجبرية للدالة ويشعرون 
بالثقة أثناء استخدامها والتعامل معها أكثر 
ور األخرى، ولقد أرجع الباحثون من الص
ذلك إلى إن كتب الرياضيات المدرسية 
تركز بشكل كبير على الصورة الجبرية 
للدوال والتعامل معها وتحديد المجال 
والمدى مما يؤدي إلى تركيز الطلبة على 
استخدام الجبر أكثر بكثير من التمثيل 
 ,Herman) البياني والصور األخرى للدالة 
2007; Knuth, 2000b; Van Dyke & White, 
2004)  
عنى مجال و مدى الدوال الممثلة بيانيًا لدى طلبة الصف الثاني عشر         تحديد و م
 أمل العجمي
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التمثيل البياني يقدم صورة مرئية للدالة 
وكيفية اقتران عناصر المجال بالمدى 
يساعد على فهم العالقة بين المتغيرات فهو
في التمثيل البياني واستنتاج العالقة بينها 
بمسار هذا الرسم البياني، فالتمثيل والتنبؤ 
عن العالقات  تعبيرهامة لل ةالبياني يعتبر أدا
بصورة بصرية وتوضح التغيرات بدون 
ستخدام للكلمات وعلى الرغم من أهمية  ا
التمثيل البياني ،  إال أن الطلبة يواجهون 
وتفسير هذه التمثيالت  ةصعوبات في قراء
 & Berg & Smith, 1994; Dubinsky)البيانية 
Wilson, 2013; Leinhardt, Zaslavsky & 
Stein, 1990)  
وعلى الرغم من أهمية التمثيل البياني 
للدوال إال أن الدراسات التي ركزت على 
دراك الطلبة لعناصر الدالة وهي المجال إ
والمدى من خالل التمثيل البياني كانت 
 أجرى عبداهلل فلقد ،(Cho, 2013)قليلة  
(Abdullah, 2010)  دراسة على طلبة الثانوية
ناها في ماليزيا ركزت على الدوال ومع
وتحديد نقاط على منحنى الدالة وتبين من 
خالل المقابالت مع الطلبة ضعفهم في 
تعريف الدوال ، وأيضا واجه الطلبة صعوبة  
حداثيات النقاط  على منحنى إفي تحديد 
الدالة، فالطلبة بشكل عام لم يتمكنوا من 
حداثي السيني والصورة التي يرتبط اإلقراءة 
 بها )س، ص(. 
 & Mudaly)ورامبرسيد  رى مدلىأج
Rampersad, 2010)  دراسة الختبار مدى
عشر للتمثيل  الحاديدراك طلبة الصف إ
البياني للدالة، ركز خاللها الباحثان على 
الدوال التربيعية والنسبية والمثلثة وتبين 
من خالل المقابالت ضعف مستوى الطلبة في 
فهم المعاني التي يمكن رؤيتها من خالل 
بياني مثل التزايد والتناقص التمثيل ال
والمجال والمدى، فقد أوضحت النتائج 
سير فالطلبة على الحسابات الجبرية لت اعتماد
بسيطة مرئية في التمثيل البياني  اٍنمع
جميع  وأيضا اعتقاد الطلبة بأن المجال هو
جميع نقاط  نقاط محور السينات والمدى هو
 محور الصادات.
  ;Cho & Moore-Russo)أجرى شووموروسو 
ة دراسة على الطلبة الجامعين في السن (2014
إلى معرفة مستوى الطلبة  تالتمهيدية هدف
واالستراتيجيات التي يستخدمونها إليجاد 
المجال والمدى ، جمع الباحثان البيانات من 
خالل اختبار ومقابالت وتبين أن المدى كان 
أصعب على هؤالء الطلبة من المجال، وأيضا 
لبة صعوبة أكبر في تحديد واجه الط
المجال والمدى للدوال متعددة التعريف،  
وتبين أن أهم االستراتيجيات التي استخدمها 
المنحنى  الطلبة في إيجاد المجال هي عكس
البياني على محور السينات، وإليجاد المدى 
هي عكس المنحني على محور الصادات، ومن 
األخطاء الشائعة التي أوضحتها الدراسة 
الخطوط  يعتقاد الطلبة أن الرسم البياني ذا
الموازية لمحور السينات أي الدوال الثابتة ال 
 يوجد لها مدى. 
 ,Cho)أجرى كل من شوونورس موروسو 
Norris & Moore-Russo; 2017)  دراسة
ركزت على مدى مقدرة طلبة الجامعة على 
تحديد المجال والمدى لدوال ممثلة بيانيًا ، 
مسجلين في ثالثة  219ة بلغ عدد الطلب
مقررات ، اثنان منها مقررات تمهيدية وهي:  
 Algebraic Problem)حل مشكالت في الجبر
Solving)  ومقرر ما يسبق الحسبان(Pre-
Calculus)والثالث مقرر للسنة األولى وهو ، 
وأوضحت نتائج  ،(Calculus A)حسبان أ 
االختبار أن أداء الطلبة كان بشكل عام 
، ولقد كان أداء الطلبة المسجلين منخفضا
في مقرر حسبان أ أفضل في تحديد المجال، 
أما في تحديد المدى لم يوجد أي اختالف 
حصائيًا بين أداء الطلبة في المقررات إدال 
الثالثة، ولقد كان تحديد المجال والمدى 
األصعب على  للدوال متعددة التعريف   هو
من نقاط ًا الطلبة ، ولقد أوضح الباحثون عدد
التركيز على نقاط  يهالضعف لدى الطلبة 
معينة في الرسم البيان وتجاهل الرسم ككل، 
والتركيز على نقاط تقاطع منحنى الدالة 
 
 
الصادات، والخلط بين  مع محور السينات أو
المجال والمدى ، وعدم القدرة على التمييز 
بين كيفية كتابة الفترات المفتوحة 
 والمغلقة. 
 ,Aziz & Kurniasih) ز وكرنيشعزي أجرى
دراسة على الطلبة المعلمين في  (2019
وشارك  في  إندونيسيافي  الثانويبرنامج 
، استخدم الباحثان في ًاطالب 38الدراسة  
اختبارًا ركزا فيه على المجال  الدراسة
والمدى لدوال عرضت في صور متعددة منها 
تبين من  بياني وجبري ومخطط سهمي،
م مقدرة هؤالء الطلبة المعلمين النتائج عد
على تعريف المجال والمدى بشكل صحيح 
وضعفهم في فهم المجال والمدى للدوال في 
صورها المختلفة، وضعف قدرتهم على إيجاد 
المجال والمدى للدوال خاصة الدوال 
 المثلثية. 
وفي الوطن العربي أجريت القليل من 
بشكل الدراسات المتفرقة في مجال الدوال 
( دراسة 2002فقد أجرى سالمة ) امع
تجريبية هدفت إلى معرفة تأثير المدخل 
في تحصيل طلبة الثانوية العامة  يالبصر
للدوال الحقيقة وخفض القلق الرياضي، 
وطالبة،  ًاطالب 152تكونت عينة الدراسة من 
: التجريبية وضع الطلبة في مجموعتين
والضابطة، وتبين من خالل الدراسة تأثير 
موذج البصري في تحصيل الطلبة وخفض الن
 القلق الرياضي لديهم. 
( دراسة هدفت 2014وأجرى كذلك محمد )
طلبة الصف  تواجهلمعرفة الصعوبات التي 
األول الثانوي في تعلم الدوال المثلثية 
ومهارات التواصل الرياضي الالزمة لمعالجة 
 32عينة الدراسة على  اشتملتهذه الصعوبات، 
من  100وجهي الرياضيات ومن معلمي وم
طلبة  الثانوية العامة، استخدم خاللها الباحث 
 ياستبانات ومقابالت طبقت على موجه
طبق  ً ياتشخيص ًاومعلمي الرياضيات واختبار
على الطلبة، تبين من خالل النتائج وجود 
معادالت الصعوبات لدى الطلبة من أهمها حل 
لدوال المتعلقة بالدوال المثلثة والربط بين ا
المثلثية ومقلوباتها وركز التصور العالجي 
على اقتراح استخدام مهارات االتصال وطرق 
تدريس متنوعة مثل التعلم التعاوني وأيضا 
 استخدام وسائل تقويم مختلفة. 
( بدراسة على مستوى 2015قام النذير )
الطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود 
لطلبة  في بعض المهارات الرياضية الهامة
الدراسة على ست مهارات  تالجامعة، وركز
منها الدوال العامة واألسية والمثلثة، اشترك 
طالب مسجلين في ثالثة  900في الدراسة 
الصحي والعلمي والهندسة، استخدم  :مسارات
خاللها الباحث اختبار وتبين من خالل 
النتائج ضعف مستوى الطلبة في جميع 
لعامة واألسية المهارات بما فيها الدوال ا
 والمثلثة. 
تبين من خالل استعراض الدراسات السابقة 
قلة الدراسات التي تناولت الدوال في الوطن 
العربي في مجال الدوال وأن الدراسات التي 
أجريت على الدوال ركزت على تدريس نوع 
معين من الدوال مثل الدوال الحقيقية في 
ال صعوبات تعلم الدو ( أو2002دراسة سالمة )
أتت الدوال بشكل  ( أو2014 المثلثية  )محمد،
 ،جزئي من مهارات رياضية أخرى )النذير
(، لذلك أتت هذه الدراسة لتركز على 1015
 دراك الطلبةإالتمثيل البياني للدوال ومدى 
لعنصرين أساسين لمفهوم الدالة وهما 
المجال والمدى للدوال في تمثيلها البياني، 
الدوال التي تركز  ولقد شملت الدراسة على
عليها الكتب المدرسية في دولة الكويت، حيث 
كتب الرياضيات المدرسية في الكويت أن 
تبدأ بالدوال كثيرات الحدود من المرحلة 
المتوسطة وتتوسع فيها في المرحلة الثانوية 
حيث تتناول الدوال التربيعية والتكعيبية، 
والدوال  ،والدوال المثلثية في الصف العاشر
تعددة التعريف  وغير المتصلة فتبدأ مع م
 اشتملتبداية الصف الثاني عشر  لذلك 
الدراسة على الدال: كثيرات الحدود 
 والمثلثية ومتعددة التعريف وغير المتصلة. 
عنى مجال و مدى الدوال الممثلة بيانيًا لدى طلبة الصف الثاني عشر         تحديد و م
 أمل العجمي




على الرغم من أهمية مفهوم الدوال 
الرياضية في المرحلة الثانوية والجامعية 
(Even, 1998; Knuth, 2000a)  فمن واقع ،
فقد الحظت وجود شكاوى من خبرة الباحثة 
قبل المعلمين في المدارس الثانوية من 
، عف مستوى الطلبة في مفهوم الدوالض
وأيضا على مستوى  الدراسة الجامعية فإن 
كدون على ضعف مخرجات ؤاألساتذة ي
 يؤثرالثانوية العامة في مفهوم الدوال مما 
مقررات  على مستوى الطلبة عند دراسة
ولكن ال توجد أي  ،Calculus)) الحسبان
دراسات على مستوى دولة الكويت في مفهوم 
لذلك فإن رصد مستوى ، لدى الطلبة الدوال
الطلبة في الدوال خطوة هامة للتعرف على 
تحسينه ، ويرجع  ثمةمستواهم ومن 
الباحثون ضعف الطلبة في مفهوم الدوال إلى 
اسية وهي دراك عناصر الدالة األسإعدم 
 Tall & Bakar, 1991; Van)المجال والمدى 
Dyke & White , 2004)  لذلك فإن هذه ،
الدراسة تبحث في العناصر األساسية  
لمفهوم الدالة وهي: المجال والمدى للدوال 
  :الممثلة بيانيا من خالل
 أسئلة الدراسة 
طلبة الصف الثاني  أداء مستوى ما .1
 عشر في دولة الكويت في تحديد
المجال والمدى لدوال رياضية ممثلة 
 بيانيًا؟
ما داللة الفروق في مستوى أداء طلبة  .2
الصف الثاني عشر في تحديد كل من 
المجال والمدى لدوال رياضية ممثلة 
 بيانيًا؟
ما داللة الفروق في مستوى أداء   .3
طلبة الصف الثاني عشر في تحديد 
المجال والمدى لدوال رياضية ممثلة 
نوع الداله: كثيرات  بيانيًا حسب
الحدود ومتعددة التعريف والمثلثية 
 وغير المتصلة؟
ما معنى المجال والمدى لدوال  .4
رياضية ممثلة بيانيًا من وجهة نظر 
 طلبة الصف الثاني عشر؟ 
كيف يحدد طلبة الصف الثاني عشر  .5
المجال والمدى لدوال رياضية ممثلة 
 بيانيًا؟ 
 أهداف الدراسة 
لمفاهيم الهامة في مفهوم الدوال من ا
المرحلة الثانوية والجامعية، وتحديد المجال 
والمدى من العناصر األساسية لهذا المفهوم،  
ولذلك هدفت الدراسة )من خالل اإلجابة 
على أسئلة الدراسة( إلى التعرف على 
مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في 
إيجاد المجال والمدى لدوال ممثلة بيانيا 
ال والمدى لديهم وكيفية ومعني المج
 ىتحديدها على الرسم البياني للوقوف عل
األخطاء التي يمكن أن يقعوا فيها عند تحديد 
 المجال والمدى.  
 أهمية الدراسة 
يستمد البحث أهميته من أهمية مفهوم الدالة  
في الرياضيات والعلوم األخرى ، فمفهوم 
الدالة مفهوم أساسي في المرحلة الثانوية 
هدف هام من أهداف تعليم  امعية فهووالج
الرياضيات في المرحلة الثانوية  والوقوف  
على مستوى أداء الطلبة في إيجاد المجال 
والمدى للدوال الممثلة بيانيًا  يمكن أن يشير 
خلل في مستوى الطلبة  إلى وجود قوة  أو
ومن ثم وضع برامج لتطوير مستواهم 
لبة في يسهم في تطوير مستوى الط وبالتالي
فهم الدوال مما سيكون له أثر في دراستهم 
 .الجامعية
إثراء البحث في مجال الدوال حيث تبين من 
خالل استعراض الدراسات السابقة ندرة 
األبحاث التي أجريت في هذا المجال في 
الوطن العربي، فهذا البحث من الممكن أن 
يستثير البحث العلمي في موضوع الدوال 




 بما الدراسة نتائج تتحّدد  :حدود الدراسة
 ي:يل
اقتصرت الدراسة على  :حدود موضوعية
 ،كثيرات الحدود: نواع من الدوالأربعة أ
  ، وغير المتصلة. المثلثيةو ،عددة التعريفومت
الطلبة اقتصرت الدراسة على  :حدود بشرية
لقسم الصف الثاني عشر من افي  الكويتيين
 . العلمي في المدارس الحكومية
 مصطلحات الدراسة 
عالقة بين مجموعتين حيث  هي: الدالة
يرتبط كل عنصر في المجموعة األولى 
)المجال( بصورة وحيدة في المجموعة 
  .الثانية )المجال المقابل(
المجال:  جميع عناصر المجموعة س 
)العناصر المستقلة( التي تكون الدالة معرفة 
أنها تحقق الدالة، وفي التمثيل  عليها ، أي
حداثيات إالبياني للدالة يكون المجال جميع 
محور السينات التى استخدمت في النقاط 
منحنى  على منحنى الدالة ، أي هي اسقاط
 ,Bittinger)الدالة على محور السينات 
Ellenbogen, & Johnson, 2010, p.245)  
المدى: هوجميع صور عناصر المجال 
ر التابعة(، أي التي ارتبطت بها )العناص
وهي مجموعة جزئية ، عناصر المجموعة س
من المجال المقابل )المجموعة ص(، وفي 
التمثيل البياني للدالة يكون المدى جميع 
التي اسخدمت على  احداثيات محور الصادات 
اسقاط منحنى الدالة  منحنى الدالة، أي هو
 ,Bittinger, Ellenbogen)على محور الصادات. 
& Johnson, 2010, p.245)  
 إجراءات الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينتها
تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثاني 
في المدارس الحكومية   الكويتيينعشر 
)كونا،  وطالبة ًاطالب 13751والبالغ عددهم 
، ولقد تّم اختيار ثالث مناطق تعليمية ( 2018
دراسة، بطريقة عشوائية للمشاركة في ال
ومن هذه المناطق التعليمية تّم اختيار 
مدرسة للبنات وأخرى للبنين بطريقة 
عشوائية للمشاركة في الدراسة، ومن كل 
مدرسة من هذه المدارس تّم اختيار فصلين 
دراسيين  للمشاركة في الدراسة، ولقد بلغ 
وطالبة:  ًاطالب 216عدد الطلبة المشاركين  
 .   طلبة 109منهم طالبات و 107
 أدوات الدراسة 
استخدمت الباحثة أداتين لجمع البيانات 
لإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي: اختبار 
 ومقابلة. 
 االختبار
 أواًل : إعداد االختبار في صورته األولية
تّم تصميم االختبار لجمع البيانات الالزمة 
لإلجابة عن األسئلة الخاصة بأداء الطلبة في 
للدوال الرياضية، تحديد المجال والمدى 
واالختبار من النوع الموضوعي حيث وضعت 
كل رسم بياني  الرسم البياني للدالة وتال
سؤالين واحد لتحديد المجال والثاني 
لتحديد المدى ولكل سؤال خمس اختيارات 
 يحدد من بينها الطالب اإلجابة الصحيحة. 
 ثانيًا : التحقق من صدق االختبار  
ّم عرضه  في صورته بعد تصميم االختبار ت
األولية على محّكمين مختصين في قسم 
الرياضيات بكلية العلوم جامعة الكويت،  وتّم 
توضيح الهدف من االختبار، والمستوى 
الدراسي ألفراد العينة،  وطلب منهم إبداء 
آرائهّم حول مناسبة بنود االختبار لألهداف 
التي وضع من أجلها ، ومدى مناسبة بنود 
ألفراد عينة البحث، ولقد تّم األخذ االختبار 
بتوجيهات المحّكمين،  وشمل االختبار في 
صورية النهائية، على أربعة رسوم بيانية لكل 
نوع من أنواع الدوال موضع الدراسة يلي 
كل رسم بياني سؤال لتحديد المجال وأخر 
 1شكل  بند، 32 البنودللمدى، أي أن مجموع 
 .دة في االختبارأحد التمثيالت البيانية الوار
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 ( المجال لمداله هو1
a) (-∞,∞ ) 
b) [-4,4] 
c) -2, 2 
d) ) -2, 2) 
e) [0,4] 
 ( مدى الداله هو2 
a) (-∞ , ∞) 
b) [-4, 4]  
c) -2, 2 
d) ) -2, 2) 
e) [0,4] 
 1شكل 
 أحد بنود االختبار لمدوال المثمثية 
 ثالثًا : تجريب االختبار استطالعيًا
حساب ويهدف هذا التطبيق االستطالعي إلى 
ثبات االختبار ومدى وضوح البنود للطلبة 
والوقت الالزم ألداء االختبار. قامت الباحثة 
بتطبيق االختبار على عينة استطالعية 
طالبة بواقع حصة دراسية،  23مكونة من 
وتبين من خالل التطبيق أن بنود االختبار 
وأن زمن الحصة  للطالباتكانت واضحة 
بًا لتطبيق دقيقة كان مناس 45المدرسية 
 االختبار. 
تّم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة 
فقد تّم حساب نتائج  (،Test retest)االختبار 
التطبيق األولي على العينة العشوائية 
، وبعد ثالث أسابيع طالبة 23والبالغ عددها 
إعادة تطبيق االختبار على نفس  تتم
، وتّم حساب معامل االرتباط بين المجموعة
قين، وبلغ معامل االرتباط  ج التطبينتائ
، وهذا مستوى ثبات مقبول يمكن معه 0.77
 تطبيق االختبار.
 المقابلة 
 : إعداد المقابلةأواًل
احتوت المقابلة على محورين األول معنى  
المجال والمدى للدالة والثاني تحديد 
المجال والمدى على التمثيل البياني للدالة 
ى تمثيل بياني عل حيث احتوى هذا المحور
للدوال وطلب من الطلبة تحديد المجال 
 باللون األحمر والمدى باللون األخضر.
 : التحقق من صدق المقابلة ثانيًا
بعد تصميم المقابلة  تّم عرضها في صورتها 
األولية على محكمين مختصين في قسم 
الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الكويت، 
ومحوريها،  وتّم توضيح الهدف من المقابلة
والمستوى الدراسي ألفراد العينة،  وطلب 
منهم إبداء آرائهم حول مناسبة البنود:  
للمحاور ولألهداف  التي وضع من أجلها 
عينة البحث، ولقد تّم األخذ  وأفراد
بتوجيهات المحكمين في وضع المقابلة في 
 ةعلى أربع اشتملتصورتها النهائية التي 
ثيل بياني لكل نوع تمثيالت بيانية، بواقع تم
 من أنواع الدوال موضوع الدراسة.  
 ثالثًا: تجريب المقابلة استطالعيًا 
ويهدف هذا التطبيق االستطالعي إلى 
التعرف على استجابة الطلبة لمثل هذه 
المقابلة وحساب الزمن المستغرق للمقابلة، 
أجريت المقابالت بعد تطبيق االختبار 
وتمت إجراء  االستطالعي مع ثالث طالبات ،
المقابالت بواسطة الباحثة، ولقد تّم توضيح 
التعرف على معنى  الهدف من المقابلة وهو
وتحديدها على  للدالةالمجال والمدى 
الرسم البياني، ولقد استغرقت المقابلة 
 دقيقة.  15الواحدة حوالي 
 تطبيق أدوات الدراسة 
في جميع الفصول الدراسية المشاركة في 
 تّم توضيح أهداف الدراسة،هذه الدراسة 
 التالي:  وتّم التطبيق على النحو
أواًل: تّم تطبيق اختبار المجال والمدى 
 دقيقة، 45ال ولقد استغرقت حوالي للدو
 4إلى  3ثانيًا: بعد تطبيق االختبار تّم اختيار 
من الطلبة من كل فصل بطريقة عشوائية، 
وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في 
 ًاطالب 41طالبة أي   22و ًاطالب  19المقابلة 
 
 
وطالبة، ولقد استغرقت المقابلة الواحدة 
 دقيقة.  15حوالي 
 المعالجات اإلحصائية 
تّم استخدام التحليل الكمي والكيفي لإلجابة 
على أسئلة الدراسة، حيث استخدم التحليل 
الكمي لإلجابة على األسئلة المتعلقة بأداء 
دوال الممثلة الطلبة في المجال والمدى لل
بيانيًا، فقد استخدمت الباحثة حزمة التحليل 
في حساب النسب،  (SPSS) اإلحصائي
، ومقاييس ومقاييس النزعة المركزية
  F-testوفاء   T-testالتشتت واختبار ت 
لداللة الفروق بين المتوسطات. واستخدمت 
الباحثة التحليل الكيفي لإلجابة على السؤال 
 للدالةال والمدى المتعلق بمعنى المج
 يفية تحديدها على الرسم البيانيوك
 الدراسة نتائج
 اإلجابة عن السؤال األول 
ما مستوى أداء "نص السؤال األول على: 
طلبة الصف الثاني عشر في دولة الكويت 
في تحديد المجال والمدى لدوال رياضية 
" ولإلجابة عن هذا السؤال فقد ممثلة بيانيًا؟
التحليل الكمي المتمثل  استخدمت الباحثة
في مقاييس النزعة المركزية والتشتت 
يوضح  1ة للمتوسط وجدول المؤديوالنسبة 
النتائج، حيث تبين أن مقاييس النزعة 
المركزية تمركز درجات الطلبة حول  
،  وبلغ 8.25متوسطها الحسابي وهو 
أي أن درجات  3.68االنحراف المعياري 
 5يبا بين الطلبة في معظمها تراوحت تقر
درجة لالختبار،  32درجة من أصل  12و
ة لمتوسط الدرجات المؤديوبلغة النسبة 
 . وهذه نسبة منخفضة 25.7%
مما  1أكبر من  1.2ولقد بلغ معامل االلتواء 
يدل على أن توزيع مجموع درجات الطلبة 
ملتوى التواء موجب شديد،  أي أن درجات 
 .ةالطلبة كانت في جهة المنخفض
 ة عن السؤال الثاني اإلجاب
نص السؤال الثاني على: "ما داللة الفروق 
في مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في 
المدى لدوال وتحديد كل من المجال 
تكون اختبار الدوال  رياضية ممثلة بيانيًا ؟"
للمدى، ولإلجابة  16وللمجال  16بند :  32من 
راء اختبار )ت على هذا السؤال فقد تم إج
للفرق   (T-test Paired) تين مرتبطتين(لعين
 بين أداء الطلبة في للبنود المخصص للمجال 
يوضح  2 وجدولالبنود المخصص للمدى، و
وبيان االنحراف المعياري ومتوسط الدرجات 
الفروق وداللتها اإلحصائية بين أداء الطلبة 
  .1 المدى، ويتضح من الجدولوفي المجال 
 1جدول 
 زية والتشتت والنسبة المؤية لمتوسط أداء الطمبة في االختبار مقاييس النزعة المرك
النسبة المؤية لمتوسط  مقايييس التشتت
 الدرجات
الدرجة الكمية  مقاييس النزعة المركزية
 متوسط وسيط منوال االنحراف المعياري المدى لالختبار
28 3.68 25.7 7 8 8.25 32 
 2دول ج





أعمى  متوسط الدرجات
 درجة 




 مستوى الداللة قيمة ت 
 4.444*   5.38 215 2.38 4 14 4.64 216 المجال 
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داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ
وبنود بين أداء الطلبة في بنود المجال  0.05
لصالح البنود المخصص للمجال، فقد  المدى
كان متوسط درجات الطلبة في البنود 
درجة   3.65مقابل  4.6المخصصة للمجال 
 للبنود المخصص للمدى.
 عن السؤال الثالث  اإلجابة
"ما داللة الفروق نص السؤال الثالث على: 
طلبة الصف الثاني عشر في في مستوى أداء  
المدى لدوال رياضية ممثلة والمجال تحديد 
: كثيرات الحدود ةبيانيًا حسب نوع الدال
غير المتصلة؟" والمثلثية ومتعددة التعريف و
 ةينماثبند،  32احتوى اختبار الدوال على 
كثيرات ود لكل نوع من أنواع الدوال: بن
غير والمثلثية و متعددة التعريف الحدود و
يوضح المتوسطات ألداء  2 ، شكلالمتصلة
المدى لكل نوع والطلبة في إيجاد المجال 
يتضح أن أداء الطلبة في ن هذه الدوال، وم
وال كثيرات الحدود البنود المتعلقة بالد
اء الطلبة على الرغم من أن أدكان األعلى، و
في جميع أنواع الدوال  إال أن  منخفضاكان 
في الدوال كثيرات الحدود ئهم متوسط أدا
من ثمان  2.85كانت األعلى حيث بلغ 
درجات، أي تقريبا ثلث الدرجة تقريبا، يلي 
الدوال كثيرات الحدود على الترتيب البنود 
المتعلقة بالدوال المثلثية ثم الدوال غير 
 ل متعددة التعريف.المتصلة ثم الدوا
 
 2شكل 
 متوسط درجات الطمبة حسب نوع الدالة  
ولمعرفة فيما إذا كان االختالف في متوسط 
ار درجات الطلبة دال احصائيًا تّم إجراء اختب
وجود  3يتضح من جدول تحليل التباين و
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط أداء الطلبة  
المدى للدوال حسب وفي اختبار المجال 
متعددة وكثيرات الحدود  أنواع الدوال:
للتعرف  المثلثية وغير المتصلة.والتعريف 
 يعلى اتجاه الفروق تّم تطبيق اختبار توك
يوضح نتائج اختبار توكي  4وجدول 
للمقارنات البعدية للفرق بين متوسطات أداء 
 المدى للدوال:والطلبة في إيجاد المجال 
 لمثلثيةوا متعددة التعريفوكثيرات الحدود 
 3جدول 
المثمثية و متعددة التعريف  و كثيرات الحدود المدى حسب أنواع الدوال : و نتائج تحميل التباين لداللة الفروق في أداء الطمبة في اختبار المجال 
 غير المتصمةو 
 مستوى الدالله قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 4.444 41.48 68.91 3 246.74 بين المجموعات
  864 1842.75 داخل المجموعات
  215 731.25 بين األفراد
 1.66 645 1471.51 الخطأ
  863 2449.499  المجموع
 4دول 
 والمثمثية وغيرمتعددة التعريف و كثيرات الحدود المدى لمدوال:  و نتائج توكي لمقارنات الفروق بين متوسطات أداء الطمبة في تحديد المجال 
 المتصمة
 غير المتصمة   المثمثية متعددة التعريف   كثيرات الحدود أنواع الدوال  
 *4.99 *4.86 *1.33  كثيرات الحدود 
 4.34 *4.47-  *1.33 - متعددة التعريف  
 4.13  *4.47 * 4.86 - المثمثية









 غير المتصلة  المثلثية 
 حسب نوع الدالة   متوسط درجات الطمبة
 
 
يتضح من خالل النتائج  وغير المتصلة، 
وجود فروق داللة إحصائية بين متوسط أداء 
الطلبة في البنود المتعلقة بالدوال كثيرات 
الحدود ومتوسط األداء للدوال متعددة 
المثلثية وغير متصلة  لصالح والتعريف 
الدوال كثيرات الحدود، وأيضًا وجود فروق 
دالة إحصائيًا بين متوسط أداء الطلبة في 
الدوال ود المتعلقة بالدوال المثلثية البنو
 متعددة التعريف لصالح الدوال المثلثية.
 لإلجابة عن السؤال الرابع
ما معنى المجال السؤال الرابع على: "نص 
المدى لدوال رياضية ممثلة بيانيًا من و
جهة نظر طلبة الصف الثاني عشر؟"  من و
التي أجريت مع  المقابالتخالل تحليل نتائج 
وطالبة تبين أن معنى المجال  ًالبطا 41
المدى لدى هؤالء الطلبة يندرج تحت أربع و
مجموعات: األولى احتوت على ثالثة من 
الطلبة ذكروا تعريف كامل للمجال 
المدى للدالة الممثلة بيانيا، المجموعة و
ذكروا تعريفا  ًاطالب 17الثانية تكونت من 
هم يشكلون تقريبا نصف عدد وجزئيًا، 
لقد انقسم الطلبة في هذه و الطلبة
المجموعة إلى قسمين قسم ذكر أن المجال 
محور السينات"، والمدى "محور و"ه
ركز على ذكر  يالثانالقسم الصادات"، و
عناصر المجوعة س"، والمجموعة "المجال ه
المدى" المجموعة ص"، المجموعة الثالثة 
ذكروا تعاريف وشملت تقريبا ثلث الطلبة 
"نقاط  ولمجال هغير صحيحة مثل ا
 والتقاطع مع محور السينات" والمدى ه
"نقاط التقاطع مع محور الصادات"، 
 5المجموعة الرابعة قالوا ال نعلم، جدول 
عدد الطلبة في كل ويوضح المجموعات 





 نسبها المؤيةو مدى الو تصنيف تعريفات الطمبة لممجال 




  7.3 3 تعريف سميم 
 تعريف جزئي 
 محور السينات ، محور الصادات 







 تعريفات خاطئة 
 نقاط التقاطع مع محور السينات، 
 نقاط التقاطع مع محور الصادات 
 محور السينات من اليمين إلى اليسار
 سفل محور الصادات من أعمى إلى أ
 أعمى قيمة 






  17.1 7 ال أعمم 
  144 41 المجموع 
 لإلجابة عن السؤال الخامس
كيف يحدد نص السؤال الخامس على: "
المدى وطلبة الصف الثاني عشر المجال 
لدوال رياضية ممثلة بيانيًا؟" في المقابلة 
م بيانية، عرض على الطلبة أربعة رسو
واحدة لكل نوع من أنواع الدوال موضوع 
متعددة التعريف والدراسة: كثيرات الحدود 
غير المتصلة، طلب من الطلبة والمثلثية و
تحديد المجال لهذه الدوال باللون األحمر 
تحديد المدى باللون األخضر. ويتبين من و
خالل تحليل استجابات الطلبة ست مجموعات 
 6المدى، جدول وال لتحديد الطلبة للمج
المدى لكل ويوضح تحديد الطلبة للمجال 
 نسبها. ونوع من الدوال 
المجموعة األولى التحديدات الصحيحة. 
. %11بلغت نسبة التحديدات الصحيحة 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن ارتفاع عدد و
هي والثابتة   الدالةالطلبة الذين حددوا مدى 
 مثال للدوال كثيرات الحدود بطريقة
صحيحة جاء بالصدفة،  حيث حدد ثمان من 
على محور الصادات  4هؤالء الطلبة النقطة 
لكنهم كانوا يركزون على ولتكون المدى 
تقاطع منحنى الدالة مع محور الصادات، 
على الرغم من أن هذا المفهوم خاطئ و
عنى مجال و مدى الدوال الممثلة بيانيًا لدى طلبة الصف الثاني عشر         تحديد و م
 أمل العجمي
 2019، يوليو 3عدد  13مجلد 
 
 
لكن في هذا الرسم البياني أدى إلى تحديد و
 .3سليم شكل 
 
 3شكل 
 ابتة في المقابمةبند الدالة الث
. ركز الطلبة في لمجموعة الثانية المحاور
الصادات وهذه المجموعة على محور السينات 
ولكنهم  ،%31.1بلغت نسبة االستجابات و
ارتكبوا  خمسة أخطاء عند التعامل مع 
 وأ( تحديد محور السينات أ: يهوالمحاور 
عناصر الالصادات بالكامل دون النظر إلى 
لقد قام ومداها،  والدالة أ تمثل مجال التي
بعضهم بتحديد محور السينات للمدى ، ب( 
الموجبة  الجهةتحديد جزء من المحور مثل 
مداها، ج(   وأة للدال اًلالسالبة ليكون مجا وأ
تجاهل إشارة وتحديد المحور بفترة مغلقة 
هذا يدل ويضع بدل منها نقطة و( السهم )
د( على عدم الوعي بمعنى إشارة السهم، 
تحديد نقاط على أحد المحورين للمجال 
 للمدى ، وأ
لقد قام بعض الطلبة بتحديد المدى بنقاط و
هذا يدل على عدم وعلى محور السينات 
المجال، وتحديد نقاط وبمعنى المدى  يالوع
تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات 
 هيكانت الغالبية العظمى والصادات، و
لمنحنى مع تحديد المدى بنقاط تقاطع ا
 محور الصادات.
ركز   المجموعة الثالثة منحنى الدالة.
، ي هذه المجموعة على منحنى الدالةالطلبة ف
لقد بلغت نسبة االستجابات في هذه و
اشتملت هذه المجموعة و، %35.1المجموعة 
على أربعة أنواع من التحديدات أ( تحديد 
كان هذا والمنحى بالكامل كمجال للدالة 
كثر شيوعا بين الطلبة، ب( األا والتحديد ه
 اًلمجامن المنحى ليكون  ًاءجزحدد الطلبة 
 ومدى الدال ،مثاًل تحديد الجزء األعلى أ وأ
لكن يتم و، ج( تحديد المنحنى األسفل
نهاياته باإلغالق والتعامل مع بدايات المنحنى 
يضع و( يتجاهل الطالب  إشارة السهم )و
رة المفتوحة يتجاهل الدائ وبدل منها نقطة أ
التي تدل على عدم وجود اقتران ووضع 
 (.3نقطة )شكل 
.  ظَلل الطلبة المجموعة الرابعة المساحات
في هذه المجموعة مساحة من الرسم البياني 
المدى ، مثال ذلك  وللداللة على المجال أ
 أسفل منه.  وتظليل المساحة أعلى المنحنى أ
بع . أنكر أرالمجموعة الخامسة ال يوجد مدى
 من الطلبة وجود مدى للدالة غير المتصلة.
. كانت استجابات المجموعة السادسة ال نعلم
بلغت والطلبة في هذه المجموعة األعلى 






 نسبهاو المدى حسب أنواع الدوال و يوضح كيفية تحديد المجال 
 مجموعات استجابات الطمبة  كثيرات الحدود متعددة ثمثيةم غير متصمة النسبة 
 المجال المدى  المجال المدى  المجال المدى  المجال المدى 
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تقاطع المنحنى مع و( نقاطع 
 المحور 
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 ( المنحنى 3     
 ا( منحنى كامل 
 ب( جزء من المنحنى  2 2 2 2 1 1 3 5
ج( منحنى ولكن أغمق وجعل  4 1 3 1 2 - - 1
 منتهى   
 د( نقاط عمى المنحنى   1 5 1 9 2 2 1 -
 مساحات  (4 2 2 1 1 2 2 - 1 3.3% 
 ال يوجد مدى  (5  -  -  -  4 1.2%
 ال أعمم  (6 3 9 4 9 5 11 7 12 18.3%
 المجموع  41 41 41 41 41 41 41 41 144%
          
 مناقشة النتائج
إن التمثيل البيانى يعطى صورة للدالة يمكن 
المدى وأن يرى المتعلم من خاللها المجال 
عمليات حسابية  راءإلجفال يحتاج معها 
لكن أداء  طلبة الصف الثاني و، إليجادهم
الذي  التحديعشر )عينة الدراسة( يدل على 
يواجهه هؤالء الطلبة  في تحديد المجال 
المدى  لدوال رياضية ممثلة بيانيًا، فقد و
فبلغ متوسط الدرجات في اختبار تحديد 
 32درجة من أصل   8.25المدى  والمجال 
 النسبة المؤية  بلغتو، درجة لالختبار
 
أي حصل الطلبة ، %2557 لمتوسط الدرجات
على ربع درجة االختبار تقريبا ، وهذا 
االنخفاض في األداء قد رصدته الدراسات 
 ;Aziz & Kurniasih, 2019) العالمية السابقة 
Cho, Norris & ; Russo, 2014-Cho & Moore
Özkan & Ünal, 2009)  ;2017,Russo-Moore 
لت النتائج على وجود اختالف دال دو
إحصائيًا بين أداء الطلبة في تحديد المجال 
الدوال والمدى للدوال كثيرات الحدود و
  .المثلثيةومتعددة التعريف األخرى: 
عنى مجال و مدى الدوال الممثلة بيانيًا لدى طلبة الصف الثاني عشر         تحديد و م
 أمل العجمي
 2019، يوليو 3عدد  13مجلد 
 
 
لصالح الدوال كثيرات  غير المتصلةو
الحدود، وربما يعود هذا االختالف إلى أن 
الدوال كثيرات الحدود ُتدرس قبل الدوال 
خرى ، حيث بدأ تدريسها من المرحلة األ
بذلك فقد تكون لدى الطلبة والمتوسطة ، 
خبرة أكثر في التعامل مع الدوال كثيرات 
أيضًا والحدود خالل السنوات الدراسية 
أوضحت النتائج وجود اختالف دال إحصائيًا 
المدى وبين أداء الطلبة في تحديد المجال 
عريف متعددة التللدوال المثلثية والدوال 
ربما يعود ذلك إلى ولصالح الدوال المثلثية، 
أن الطلبة درسوا الدوال المثلثية من الصف 
العاشر أي لديهم خبرة أكثر في التعامل مع 
لقد واجه الطلبة في وهذا النوع من الدوال. 
في تحديد المجال  ًاكبير ًاهذه الدراسة تحدي
المدى للدوال متعددة التعريف ، فقد كان و
في البنود الخاصة بالدوال ئهم دامتوسط أ
ما متعددة التعريف األقل، وهذا يتفق مع 
الدراسات السابقة من صعوبة هذا  هأوضحت
 & Cho) النوع من الدوال بالنسبة للطلبة
Moore-Russo; 2014) .   
جود وتبين نتائج اختبارات داللة الفروق 
الطلبة عند  اختالف دال احصائيًا بين أداء
ل وعند تحديد المدى لصالح تحديد المجا
هذا يتفق مع ما توصل إلية كل و المجال،
في دراستهما أن إيجاد  وموروسوومن ش
المدى أصعب على الطلبة من إيجاد المجال  
(Cho & Moore-Russo; 2014; Van Dyke & 
White, 2004) ، ربما يعود ذلك لتركيز و
الكتب المدرسية على إيجاد المجال أكثر من 
  المدى. 
تبين من خالل نتائج المقابالت ضعف مقدرة 
هذا والمدى، والطلبة على تعريف المجال 
الضعف في المقدرة على التعريف يتفق مع 
 كرنيش وما توصلت عليه دراسة عزيز 
(Abdullah, 2010; Aziz, & Kurniasih, 2019)، 
عرف مجموعة من الطلبة المجال بأنه لقد و
لصادات محور اومحور السينات كاماًل 
أثناء تحديد المجال والمدى، وكاماًل ه
المدى للدوال المعروضة في المقابلة طبق و
هذا الخطأ والطلبة هذا االعتقاد الخاطئ ، 
يتفق مع ما كتبه الباحثان مدلي ورامبرسيد 
(Mudaly & Rampersad, 2010)  من أن الطلبة
جميع نقاط  ولديهم اعتقاد بأن المجال ه
جميع نقاط  ودى هالمومحور السينات 
 محور الصادات. 
ومجموعة أخرى عرفت المجال على أنه 
مع محور  الدالةنقاط  تقاطع منحنى 
المدى بأنه نقاط تقاطع المنحنى والسينات 
استخدم هذا التعريف ومع محور الصادات 
أيضا وعند تحديد المجال والمدى للدوال. 
ركز الطلبة على بعض النقاط على المحاور 
هذا قد ذكرة  كل من والدالة  منحنى وأ
 & ,Cho, Norris) ونورس موروسووش
Moore-Russo, 2017)   من تجاهل الطلبة
التركيز على بعض النقاط، وللرسم ككل 
أيضا تبين من خالل  المقابلة أن الطلبة ال و
التمثيل البياني، فقد قام  ةقراءيجيدون 
 وهوالكثير منهم بتحديد منحنى الدالة 
ن عناصر المجال بالمدى ليكون اقترانقاط 
مدى الدالة وأيضا لم يستطع  وأ اًلمجا
( الكثير منهم معرفة معنى إشارة السهم )
منحنى الدالة ووضعوا بدل وأ رعلى المحاو
ت التمثيل أهذا الضعف في قرومنها نقطة 
 ,Cho)البياني يتفق مع الدراسات السابقة 
Norris & Moore-Russo, 2017). 
الطلبة أن المدى غير موجود في اعتبر بعض 
يمكن  هذا الوحاله الدالة غير المتصلة ، 
حيث أن المدى من عناصر الدالة األساسية، 
ال يوجد دالة من غير مدى ، وانكار وجود و
المدى يتفق مع ما توصلت إلية الدراسات 
(Cho & Moore-Russo; 2014)    بأن بعض
ن الطلبة في حال عدم معرفتهم للمدى ينكرو
دراك مفهوم إهذا يدل على عدم وه وجود
أيضا مجموعة كبيرة والدالة لدى الطلبة، 
هذه ومن الطلبة أقرت أنها ال تعلم 
االستجابات من قبل الطلبة توضح ضعف 
التعامل مع التمثيل وشديد في مفهوم الدالة 




نتائج الدراسة تدل على تدني مستوى الطلبة 
والمدى للدوال الممثلة ال في تحديد المج
، لذلك تتضمن التوصيات محورين بيانيا
المدى واألول يركز على تدريس المجال 
كيفية والثاني على المعلمين وللطلبة 
 المدى للدوال الممثلة بيانياوتدريس المجال 
المحور األول: على معلمي وموجهي 
 الرياضيات 
ضع أهداف محددة للتركيز على و .1
ثناء التدريس مثل عناصر الدالة أ
المدى للدالة على وتحديد المجال 
أيضا التركيز على والرسم البياني ، 
تنمية مهارة  قراءة التمثيل البياني 
لدى الطلبة ووضع أهداف محددة لها 
 التمثيل البياني.  ةمثل قراء
يجب أن تتضمن اختبارات الرياضيات  .2
المدى وأسئلة عن تحديد المجال 
قراءة التمثيل ويا لدوال الممثلة بيان
 البياني للدوال.   
المحور الثاني:  يتعلق بالمعلمين أثناء 
يجب توعية المعلمين أثناء الخدمة الخدمة 
ذلك من وبيانيا  بأهمية الدوال الممثلة
خالل برامج تدريبية خاصة بالدوال على أن 
تركز هذه البرامج على أهمية تدريب 
للدوال  البيانيالطلبة على قراءة التمثيل 
ماذا يعنى المنحنى المرسوم في والمختلفة 
المدى لكل وتحديد المجال والتمثيل البياني 
أيضا األخطاء الشائعة عند ونوع من الدوال 
المدى للدوال والمجال  دالطلبة في تحدي
  الممثلة بيانيا.
 دراسات مستقبلية
  دراسة مدى معرفة طلبة  المرحلة
الت المجال للتمثيوالثانوية المدى 
مثل الجبرية  المختلفة للدالة
 المخططات السهمية. والجدولية و
  دراسة تحليلية لكيفية عرض كتب
 المدى.والمجال والرياضيات للدوال 
  في المشكالت  المعلمين آلراءدراسة
الطلبة في دارسة الدوال  تواجهالتي 
اقتراحاتهم في كيفية التغلب على و
 هذه المشكالت.  
 تخدام البرامج دراسة تجريبية الس
التكنولوجية في تدريس المجال 
مدى تأثيرها في والمدى للدوال و
 تحسين مستوى الطلبة. 
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